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The University of Dayton 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
Saturday, May 12 
1990 
2:00 p.m. 
University of Dayton 
Arena 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor George A. Bohlen 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Dennis J. Tomer 
PROGRAM NOO'E 
This program lists the names of candidates for the J.D. degree. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program 
has been printed. The official list of the names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Mar-
shal, are permitted to take photographs on the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
Invocation 
The National Anthem 
Welcome and 
Introduction of the President 
Comments by 
the President 
Presentation of Award for 
Academic Excellence 
Welcoming Address 
Introduction of the 
Commencement Speaker 
Commencement Address 
Presentation of Candidates 
Conferring of Degrees 
Professor R. Alan Kimbrough 
Reverend James L. Heft, S.M. 
Provost and Vice-President 
Audience 
Dean Francis J. Conte 
Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
President 
Dean Francis J. Conte 
Student Representative 
Dean Francis J. Conte 
The Honorable Walter H. Rice 
United States District Court 
Dean Francis J. Conte 
Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Announcement of Candidates Professor James Geoffrey Durham 
Hooding of Candidates 
Closing Remarks 
Recessional 
Professor Thomas L. Hagel 
Professor Cooley R. Howarth, Jr. 
Dean Francis J. Conte 
Professor R. Alan Kimbrough 
LAW SCHOOL ADMINISTRATION 
FACULTY AND STAFF 
Administration 
Francis J. Cont,e .. .............. . . . .. .. . ...... ... ... .. Dean 
Kelvin H. Dickinson ... . .... . .. . . . .. .. . ..... .. Associate Dean 
Patricia H. Roll ... . . . .. . ...... ... . .. ......... Associate Dean 
Thomas L. Hanley . . .. . . . .... . . .. .. Director of the Law Library 
Charles W Roboski 
Timothy Stonecash 
Faculty 
Susan W Brenner 
Francis J. Cont,e 
Maria Crist 
Kelvin H. Dickinson 
James Geoffrey Durham 
Norman George 
Harry S. Gerla 
Martha H. Good 
Thomas L. Hagel 
Charles G. Hallinan 
Cooley R. Howarth, Jr. 
Sheila Miller 
Jeffrey W Morris 
Richard P. Perna 
Patricia E. Rousseau 
Richard B. Saphire 
E. Dale Searcy 
Lori E. Shaw 
Allen Sult,an 
Patricia A. Suttman 
Dennis J. Turner 
Laurence B. Wohl 
Director of Admissions 
Director of Development 
Assistant Professor of Law 
Dean & Professor of Law 
Instructor of Law 
Associate Dean & Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of law 
Instructor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Associate Professor & Director of 
Clinical Studies 
Professor of Law 
Professor of Law 
Instructor of Law 
Professor of Law 
Instructor of Law 
Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Patrick W. Allen 
Robert A. Bostick 
Margo F. Evans 
Hon. Mike Fain 
SCHOOL OF LAW 
AJUNCT FACULTY 
Edward A. Fitzgerald 
Armistead W. Gilliam, Jr. 
Hon. Barbara P. Gorman 
Marshall B. Kapp 
James Kelleher 
Hon. Michael R. Merz 
Hon. Walter H. Rice 
Gregory F. Singer 
Hon. Robert A. Steinberg 
Thomas P. Whelley II 
Ann Wightman 
Jeffrey A. Winwood 
Hon. William H. Wolff, Jr. 
Roger Mak/,ey, Esq. 
SCHOOL OF LAW 
BOARD OF VISI10RS 
Coolidge, Wall, Womsley & Lombard 
Francis J. Conte 
Dean-School of Law 
Thomas W. Anderson, Esq. 
Vice President for Development 
Case Western Reserve University 
Robert A. Bostick, Esq. 
Bostick, Denny, Cox & Arntz 
Gwendolyn R. Bowers, Esq. 
Gwendolyn R. Bowers Co., L.P.A. 
Eugene A. Casella 
Mead-Adam & Co. 
Lloyd Norlon Cutler, Jr. , Esq. 
NCR Corporation 
Hon. Barbara P. Gorman 
Montgomery County Court of Common Pleas 
Stanley Z. Greenberg, Esq. 
Rogers & Greenberg 
Mathias H. Heck, Sr., Esq. 
Heck & Heck 
Kathl,een C. Kerchansky, Esq. 
Clark County Prosecutor's Office 
Hon. John M. Meagher 
Montgomery County Court of Common Pleas 
Hon. James H. McGee 
Former Mayor of Dayton 
Gerald D. Rapp, Esq. 
Senior Vice-President & General Counsel 
Mead Corporation 
Hon. Walter H. Rice 
United States District Court 
Char/,es P. Russ III, Esq. 
Vice-President, Secretary & General Counsel 
NCR Corporation 
R. Bruce Snyder, Esq. 
Porter, Wright, Morris & Arthur 
Mark J. Spooner, Esq. 
Arnold & Porter 
Thomas P. Whelley II, Esq. 
Smith & Schnacke 
Robert R. Wieland, Esq. 
Vice-President, General Counsel & Secretary 
Huffy Corporation 
Hon. William H. Wolff, Jr. 
Second District Court of Appeals 
Chairperson 
Secretary /Treasurer 
Ex Officio 
University of Dayton 
BOARD OF TRUSTEES 
James J. Gilvary, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M., Vice Chair-
man; Raymond L. Fitz, S.M. , Secretary; William S. Anderson; Jerome 
P. Bishop; Terry D. Carder; Victor J. Cassano, Sr.; Junius E. Cromartie, 
Jr., M.D. ; Thomas J. Danis; Joseph M. Davis, S.M. ; Senator Richard 
H. Finan; Very Rev. James F. Fitz, S.M.; Robert E. Frazer; Thomas 
F. Giardino, S.M.; Richard F. Glennon; Stanley Z. Greenberg; Max 
Gutmann; Sarah E. Harris, Ph.D.; Maurice F. Krug; Marie-Louise 
McGinnis; James W. McSwiney; Dennis· I. Meyer; Gerald M. Miller; 
Gerald S. Office, Jr. ; Ronald L. Overman, S.M.; Anthony J. Pistone, 
S.M.; Pfeife Smith; Very Rev. Patrick J. 'Ibnry, S.M.; Frederick S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, Ph .D.; Reverend George B. Barrett, S.M., Very 
Reverend William R. Behringer, S.M., Brother Marion F. Belka, S.M. , 
John W. Berry, Sr., Erma Bombeck, Clarence E. Bowman, E. Bartlett 
Brooks, *Brother William Bruggeman, S.M., Reverend Bertrand A. 
Buby, S.M., *Victor J. Cassano, Sr. , George C. Cooper, L. William 
Crotty, Charles W. Danis, Brother George A. Deinlein, S.M., *Senator 
Richard H. Finan, Norman L. Gebhart, *James J. Gilvary, *Richard 
F. Glennon, *Stanley Z. Greenberg, *Reverend James L. Heft, S.M., 
Anthony J. lpsaro, Ph.D., Richard J. Jacob, Brother John J. Jansen, 
S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, 
Peter H. Kuntz , R. Stanley Laing, Daniel J. Mahoney, Bruno V. Manno, 
Ph.D., Robert S. Margolis, *Brother Stanley G. Mathews, S.M., Thomas 
0. Mathues, *Reverend John A. McGrath, S.M., Bette Rogge Morse, 
Kenneth P. Morse, Sr., Robert S. Oelman, Lloyd H. O'Hara, Jesse 
Philips, *Brother Bernard J. Ploeger, S.M., Louis F. Polk, Reverend 
Raymond A. Roesch , S.M., Brother John J. Schneider, S.M., William 
P. Sherman, Richard L. Terrell, John F. Turley, C. William Verity, Hugh 
E. Wall, Jr. , Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
*Honorary Trust.ee status suspended while serving as a Trust.ee or 
employee of the University. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz , S.M . 
James L. Heft, S.M. 
Bernard J. Ploeger, S.M. 
William C. Schuerman 
Thomas J. Frericks 
Gerald W. VonderBrink 
Patrick M. Joyce 
President 
Vice-President for Academic 
Affairs and Provost 
Vice-President for Administration 
Vice-President for Student 
Development and Student 
Affairs 
Vice-President for University 
Relations 
Vice-President and Treasurer 
Vice-President for Development 
and Alumni Relations 
GRADUATING CLASS OF 1990 
School of Law 
David Marc Abromowitz 
B.A., Washington and Jefferson College 
Dayton, Ohio 
John A. Adamczyk 
B.A., West Virginia University 
Gibsonia, Pennsylvania 
Mark Joseph Alderuccio 
B.A., University of Connecticut 
West Hartford, Connecticut 
~ James W. Armstrong 8 }3 I }q 0 
B.A., University of Akron 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Robert Patrick Balcerek 
B.A., The Catholic University of America 
Sewickley, Pennsylvania 
Patrick J . Ballantine 
B.A., University of North Carolina 
Wilmington, North Carolina 
Christ.opher Andrew Benintendi ~ ~ 
B.A., Wittenberg University 
Georgetown, Ohio 
Richard Benziger 71!~ ~ ~ 
B.S., University of Dayton O -
Freehold, New Jersey 
Lora Mary Beseler 
B.S., University of Albuquerque 
Trempealeau, Wisconsin 
John D. Borbi 
B.S., University of Delaware 
Roehling, New Jersey 
K. Philip Callahan -~~ 
B.A., University of South Alabama 
M.P.A., University of South Alabama 
Carlisle, Ohio 
Deborah A. Caruso 
B.A ., St. John Fisher College 
Rochester, New York 
Richard Clewell, Jr. 
B.A., Ursinus College 
Whitehall , Pennsylvania 
(Lee)Coggin (~ w~j 
B.A., Samford University 
Birmingham, Alabama 
Elissa Dale Cohen 
B.S., Indiana State University 
M.S. , Indiana State University 
Ed.S., University of Miami 
Ed.D., University of Miami 
Jamaica Estates, New York 
Carrie E. Cope 
B.A., Western Illinois University 
Hampton, Illinois 
Alfred R. Corsi, Jr. 
B.A., St. Vincent College 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Ronnie Louis Creazzo 
B.A ., East Stroudsburg University 
Easton, Pennsylvania 
R. Richard Croce 
B.S., Allegheny College 
Wellesley, Massachusetts 
Kathleen Marie Bowden Margaret Mary Croghan 
B.A., Cleveland State University B.A., University of Arizona 
Cape Coral, Florida Dayton, Ohio 
Patricia Gleason Braxt.on - If 5 /cJ() William T. Daly 
B.B.A., City University of New Yorlt 9.,uw,~ (:,~" B.A. , S.U.N.Y. at Albany 
New Richmond, Wisconsin .,_..,- "·" -~ Mineola, New York 
( Beth) Bricker (,<>,<..<--' '1'Yu'-" 
B.A. , Indiana Universi 
I.ondon, Ohio 
Grace Elizabeth Bru ther 
B.A., Washington & Jefferson College 
Brielle, New Jersey 
Christine L. Burk 
B.A., Wittenberg University 
Springfield, Ohio 
Thomas Joseph Butler, Jr. 
B.A., King's College 
Union, New Jersey 
cvrvrui) Michael J . Davis 
B.A., Miami University 
Lebanon, Ohio 
Nicholas E. Davis, Jr. 
B.S., Kent State University 
Dayton, Ohio 
Jill Ann Decker 
B.A., Eastern Kentucky University 
Rockledge, Florida 
Michael E. Deffet 
B.A., University of Dayton 
Dayton, Ohio 
J. Kurt Denkewalter -~ ~ 
B.S. , Wright State University 
M.S., University of Cincinnati 
Urbana, Ohio 
John Patrick DePaolo 
B.A., S.U.N.Y. College at Buffalo 
East Amherst, New York 
Peter Del'rolio III 
B.A., The Catholic University of America 
M.A., The Catholic University of America 
Mansfield, Massachusetts 
Joanne Marta Dietrich ~ ~ ~ 
B.S., Montclair State College 
West Trenton, New Jersey 
Thomas J. Dillon 
B.A ., Villanova University 
Muttontown, Long Island, New York 
Michael L. Domenichello 
B.A., University of South Florida 
Palm Harbor, Florida 
Bonnie R. Drummond 
B.A., Wright State University 
Dayton, Ohio 
John Albert Falk 
B.S., lAlMoyne College 
Penfield, New York 
Angela M. Fent.on -~~ ~ 
B.A., Ohio Northern University 
Findlay, Ohio 
Jerald L. Ferguson 
B.S.N., Medical College of Georgia 
Gainesville, Georgia 
iff 7 David Joseph Fierst .- /t5/90 
B.S. Indiana University 
M.S., University of Louisville 
Huntingburg, Indiana 
John A. Frates 
B.A., Franklin & Marshall College 
Somers, New York 
Daniel Jude Fuchs - YY/~ C,,..,m. ~ 
B.S.B.A. , University of Dayton U 
M.B.A., University of Dayton 
Beavercreek, 0 hio 
Laura Phillips Fulcher 
B.A. , University of Massachusetts-Amherst 
Annville, Kentucky 
John M. Gallagher 
B.S., University of Scranton 
Hazleton, Pennsylvania 
Todd Martin Gascon 
B.S.B.A., Ohio Northern University 
Avon Lake, Ohio 
Joseph E. Gibson 
B.A., University of Dayton 
Middletown, Ohio 
Nancy Ann Gilligan 
B.A ., St. John Fisher College 
Rochester, New York 
David Glickfield 
B.S., Purdue University 
Marion, Indiana 
Mark Kevin Gray 
B.A., Centre College of Kentucky 
Nashville, Tennessee 
James Howell Greer 
B.A., Indiana University 
Dayton, Ohio 
Rebecca Gem Hancock 
B.A. , Tri-State University 
Indianapolis, Indiana 
David John Hardy 
B.A ., Marquette University 
Milwaukee, Wisconsin 
Richard D. Harris, Jr. 
B.A., Hampden-Sydney College 
Richmond, Virginia 
Michelle Danette Hathorn 
A.B., Ohio University 
Baltimore, Ohio 
John Joseph Hoffmann ~ ~ 
B.A., University of Dayton- ~
Kettering, Ohio 
Richard Conner Howard, Jr. 
B.A., University of Scranton 
New Hope, Pennsylvania 
Mary Katherine Huffman f,,/YVJ/1~ . (:;wwv 
B.A., Wright State Universir ,,_,~ 
West Milton, Ohio 
Emad G. Iskaros 
B.A ., Seton Hall University 
Clifton, New Jersey 
Bryan Anthony Jewel 
B.A., Indiana University 
Vincennes, Indiana 
Kay Frances Johnson 
B.S., University of Dayton 
Dayton, Ohio 
John K. Jordan 
B.S., S.U.N.Y. College at Brockport 
Orchard Park , New York 
Cassandra Ellen Kiesey 
B.A., Furman University 
Atlanta, Georgia 
Paul Matthew Killian 
B.A., The Catholic University of America 
Islip, New York 
Curtis Edward Kissinger 
B.A ., University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Randall James Knuth 
B.S. , Rensselaer Polytechnic Institute 
Chardon, Ohio 
( ~ ) Cathy Koontz 
Cl B.S., Radford University 
Winchester, Virginia 
Henry J . Kowalski III 
B.A., Rutgers University 
Avalon , New Jersey 
Kimberly A. Kegowicz 
B.A., St. Mary 's College 
Mendon , New York 
Gregory Scott Lampert 
B.S., Ohio State University 
Minster, Ohio 
Jonathan Howard Lesnik 
B.A ., George Washington University 
Springfield, New Jersey 
Walt Addison Linscott 
B.A ., Syracuse University 
Brewer, Maine 
Leonard Anthony Lush 
B.S., Purdue University 
Dayton, Ohio 
Robert E. Lytle 
B.S., Susquehanna University 
Lake Hopatcong, New Jersey 
Katherine C. McGuire 
B.A ., The American University 
Dayton, Ohio 
George Stefanos Marinakis 
B.A. , University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
David Orson Wells Marquis 
B.S., Trenton State College 
Dayton, Ohio 
Joel M. Maze! 
B.A. , Old Dominion University 
Norfolk , Virginia 
Paul Helter Melnick~~~ 
B.S. , James Madison University 
Arlington, Virginia 
Jeffrey Scott Mondgock J }(Ii- !G-
B.A., Temple University 
Philadelphia, Pennsylvania · o 711,,,,, 
Frank G. Montemalo 
B.A ., St. John Fisher College 
Rochester, New York 
Richard Lorne Morris 
B.S., Florida State University 
Hollywood, Florida 
Karen Eleanor Morrison,- ~ ~ 
B.S. , Miami University 
M.A., Miami University 
Oxford, Ohio 
Jeffrey A. Mullins -~ ~ 
B. A. , University of Dayton ~fl 
Joint Degree-J.D.IM.B.A. 
Kettering, Ohio 
Shawn P. Murphy 
B.A ., Hiram College 
Newbury, Ohio 
Lillian Louisa Nazzaro 
B.S., Temple University 
Princeton, New Jersey 
Ann L. Oehlerts 
B.A., Miami University 
Decatur, Georgia 
Lisa Ellen Oppenheimer 
B.S. , Towson State University 
Wappingers Falls, New York 
Barbara Hobday Owens 
B.A. , University of Delaware 
Newark , Delaware 
Raymond Collins Pater III 
B.A., Miami University 
M.B.A. , Xavier University 
Cincinnati , Ohio 
Michel Arthur Paulhus 
B.A. , Rhode Island College 
Woonsocket, Rhode Island 
Frank Michael Payson 
B.S.A.E., West Virginia University 
M.B.A., West Virginia University 
Uniontown, Pennsylvania 
Gary Drew Plunkett-~ ~ 
B.S. , Siena College 
Schenectady, New York 
Connie S. Price 
B.S.N., Columbia Union College 
Brookville, Ohio 
Susan J. Reddington -~ ~ 
B.A., Ohio State University 
Dayton, Ohio 
Alex J. Robertson 
B.A., John Carroll University 
Alliance, Ohio 
-:, Overzenia Robinson 
B.S. , Texas Tech. University 
Roswell , New Mexico 
Laurie A. Rowell -~ ~ 
B.A., University of Massachusetts-Amherst 
Chicopee, Massachusetts 
Sharon Fusaro St. Denis 
B.S., St. Mary-of-the-Woods College 
Effingham, Illinois 
David R. Salyer 
B.A ., Bryan College 
Miamisburg, Ohio 
Michael Alan Sheets 
B.S. , University of Dayton 
Xenia, Ohio 
Samuel D. Shellhaas 
B.A., The University of Toledo 
West Milton, Ohio 
Christopher Andrew Schiano 
B.A ., Manhattan College 
Rochester, New York 
David Adam Shively 
B.A ., Miami University 
Cleveland, Ohio 
Jeffrey S. Siegel 
B.A ., S.U.N.Y. College at Oneonta 
North Bellmore, New York 
Michael G. Simon 
B.S., Youngstown State University 
Weirton, West Virginia 
;l/(- I. Dominic Simeone ~ 8 p I J Cf() 
B.A., Rutgers University 
Cherry Hill, New Jersey 
Robert Ashton Skelton 
B.S., University of Dayton 
Coshocton, Ohio 
Howard Smiga 
B.S., University of Houston 
Lakewood, New Jersey 
Elizabeth Anne Smith 
B.B.A., Kent State University 
New Castle, Pennsylvania 
l\larie Teresa Smythe 
B.S., Miami University 
South Euclid, Ohio 
Lori Stefani Sobol 
B.A. , Washington and Jefferson College 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Steven James Sondergaard 
B.A. , Pfeiffer College 
Fremont, Ohio 
Lloyd Spencer -Y)J 
B.B.A., Eastern Kentu 
Cincinnati, Ohio 
Daniel J. Staudt 
B.S., University of Dayton 
Lima, Ohio 
Lars T. Stevens 
B.S., Indiana State University 
Evansville, Indiana 
Barbara Lynn Strady - 6/ao/90 
B.A. , University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Arlene Therese Stubbers 
A.B., Xavier University 
Cincinnati , Ohio 
Sandra A. Sutllft' 
B.A., Marywood College 
M.L.S., Queens College 
Forty Fort, Pennsylvania 
Gilbert B. Switala, Jr. -1 j / / J 9 0 
B.A., University of Pittsburgh 
Pittsburgh , Pennsylvania 
James M. Thorson, Jr. 
B.A., The Ohio State University 
Zanesville, Ohio 
Robert 'fyler Traub -~ ~ 
B.A., The Pennsylvania State University 
Hazleton, Pennsylvania 
Vance Paul Truman 
B.S., McNeese State University 
Joint Degree-J.D.IM.B.A. 
Beaumont, Texas 
Donna Shank Twee! -~ ~ 
B.A., Marshall University 
Huntington, West Virginia 
Carolyn Van Schalk 
B.S., Bowling Green State University 
Dayton, Ohio 
James A. V&Z7.8118 
B.A., University of Rochester 
Rochester, New York 
Joachim Detlef Vent 
B.A ., American University 
Chevy Chase, Maryland 
Diane Lynn Vitello 
B.S., S.U.N.Y. College at Buffalo 
Niagara Falls, New York 
Paul G. Wamsley 
B.A., Catholic University of America 
Charlotte, North Carolina 
Julianne Marie Weibel 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
Erie, Pennsylvania 
r 
Steven B. Weir 
B.A., University of South Florida 
Fort Wayne, Indiana 
George L. Wenz ill 
B.A., Niagara University 
Niagara Falls, New York 
Jenifer L. Wilhelm !77~ ~ 
B.S., University of Dayton O · ....o _ O 
Dayton, Ohio ~
Robert Dixon Windus 
B.S. , University of South Carolina 
McLean, Virginia 
Sonia Marie Winner 
B.A ., Bowling Green State University 
Centerville, Ohio 
Robert Brown Woomer 
B.S., University of Dayton 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Jose L. Yeyille 
B.A., Florida International University 
Miami , Florida 
Thomas J. Zafflro 
B.A., Ohio State University 
Pepper Pike, Ohio 
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